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Целью исследования является изучение 
влияния фунгицида Прохлораз на организм крыс 
Wistar Hannover при субхроническом (90 суток) 
пероральном воздействии, а также оценка токси-
ческого действия данного вещества в минималь-
но действующей дозе (LOAEL).
Были проведены исследования субхрони-
ческой пероральной токсичности двух образцов 
фунгицида Прохлораз от разных производителей. 
Процентное содержание активного ингредиента 
в первом случае составляло 96%, во втором – 98%. 
В обоих случаях, в экспериментах было использо-
вано 60 крыс Wistar Hannover. Четырем группам 
животных (по 15 животных на группу) вводили 
Прохлораз в следующих дозах: 0 мг/кг (контроль), 
1,6 мг/кг, 5 мг/кг и 25 мг/кг массы тела в день. Вве-
дение вещества производилось на протяжении 
91 суток, животные обследовались ежедневно. 
На протяжении каждого эксперимента были про-
ведены гематологические, биохимические, уро-
логические исследования и макроскопические 
исследования внутренних органов животных. 
Гистологические исследования печени проведе-
ны в конце эксперимента. 
Исследования первого образца показали 
отсутствие токсического действия Прохлораза 
96% в дозах 1,6 и 5 мг/кг массы тела. Незначи-
тельное токсическое воздействие Прохлораза в 
дозе 25 мг/кг массы тела проявлялось в снижении 
величины гематокрита, а также в увеличении ко-
личества тромбоцитов в периферической крови 
и увеличении относительной массы печени крыс. 
Исследование второго образца показало отсут-
ствие воздействия Прохлораза 98% в дозе 1,6 мг/
кг массы тела, увеличение относительной массы 
почек в дозе 5 мг/кг, а также снижение средней 
концентрации гемоглобина в одном эритроците 
и увеличении абсолютной и относительной массы 
почек в дозе 25 мг/кг. 
Учитывая полученные данные, можно 
утверждать, что Прохлораз, при субхроническом 
пероральном введении крысам Wistar Hannover 
в дозе 25 мг/кг массы тела, оказывает незначи-
тельное и неспецифическое токсическое воз-
действие.
